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VORWORT 
Ich bedanke mich bei Allah SWT für die Liebe, der mir das Leben, die 
Gesundheit und Fähigkeit gegeben hat, um diese Untersuchung und diese 
Abschlussarbeit unter dem Titel „Die Erstellung einer Website Über das 
Deutschprogramm der UNIMED”zu erledigen. Diese Abschlussarbeit wird 
eingereicht, um den pädagogischen Titel (S1) zu erwerben. Der Verfasser möchte 
sich bedanken, weil der Verfasser die Hilfe und die Unterstützung von mehrere 
Seiten bekommt. Ein herzliches  Dankeschön geht an dieser Stelle an: 
1. Dr. Syamsul Gultom, SKM.,M.Kes., Rektor der staatlichen Universität 
Medan. 
2. Dr. Abdurahman Adisaputera, M.Hum., Dekan der Fakultät für Sprache und 
Kunst an der staatlichen Universität Universität Medan 
3. Dr. Zulherman, S.Pd, M.M, M.Pd., Leiter der Fremdsprachenabteilung. 
4. Risnovita Sari, S.Pd., M.Hum, Sekretärin der Fremdsprachenabteilung. 
5. Hafniati, S.Pd., M.A., Leiterin des Deutschprogramms.und die Akademische 
Beraterin des Verfassers die viel angeleitet,während die Verfasserin im 
Deutschprogramm studiert hat. 
6. Ahmad Bengar Harahap ,S.Pd.,M.Hum, und Hafniati, S.Pd., M.A, der Berater 
und die Beraterin des Verfassers die viele Vorschläge und Verbesserung 
gegeben hat, so dass diese Abschlussarbeit erledigen kann.  
7. Allen Dozenten im Deutschprogramm: Drs. Laurensius Tampubolon, S.Pd., 
M.Pd, Dra. Siti Kudriyah, M.Pd., Ahmad Sahat Perdamean, S.Pd., M.Pd., 
Jujur Siahaan, S.Pd., M.Hum., Rina Evianty, S.Pd., M.Hum., Herlina Jasa 
Putri Harahap, S.Pd., M.Hum., Tanti Kurnia Sari, S.Pd., Suci Pujiastuti, S.Pd., 
M.A, Nurhanifah, S.Pd., M.Si, Indah Aini S.Pd, M.A. 
8. Nurhanifah Lubis, S.Pd, M.Si und Allesandro Gullo die Expertin, die 
Ubersetzung die mir viel geholfen hat, um die Abschlussarbeit zu korrigieren 
und Drs. Juniar Hutahaean, M.Si als Design Expert, der Design evaluiert wird. 
9. Meiner lieben Familie: Meinem lieben Vater Imam Buhari und meiner lieben 
Mutter Jumiati, die mir eure Liebe und eure Unterstützung. Meine  Schwester 
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Silvi Astika Dewi, Amd. Mein Schwager Ahmad Taufik Harahap,S.M und 
mein Neffe Syauqi El-Faiq Harahap.  
10. Meinen besten Freunden: Ramadhani Fitri, Dewi Atika S.Pd, Sondang Septi 
L.Tobing, Dewi Rukmana(Anak Mamak),Novita Reka Nadapdap, Fajar, 
Indah, Risa, Yuni Sari Amirsyah S.Pd, Ich bedanke auch zu PPLT SMAN 15 
Medan und  alle meinen lieben Klassenkameraden im Jahrgang 2014 (Reg A 
14) vielen Dank für eure Hilfe.   
Der Verfasser ist bewuβt, dass diese Abschlussarbeit bei weitern nicht 
perfekt ist,dazu braucht die Verfasserin die Vorschläge und Kritiken, um diese 
Abschlussarbeit zu verbessern, so dass dieses Untersuchungsersgebnis für Leser 
nützlich ist. 
 
 
      Medan,        Dezember 2019 
      Der Verfasser 
 
      Deni Indra Lesmana 
      2133132002 
 
 
 
 
 
 
 
